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総数 136 (100.0) 48 000.0) 84 000.0) 
自立 51 (37.5) 16 (33.3) 35 (4l. 7) 
寝たり起きたり 48 (35. 3) 19 (39.6) 29 (34.5) 
寝たきり 16 (1l.8) 4 ( 8.3) 12 04.3) 
不明 21 05.4) 9 08.8) 8 ( 9.5) 
????
? ? ? ?
??
4 000.0) 
表2. 介護者と本人の関係 N=136(%) 
総数 男 女 不明
総数 136 000.0) 48 000.0) 84 000.0) 4 000.0) 
夫 19 04.0) 19 (22.6) 
妻 32 (23.5) 32 (66.7) 
娘 37 (27. 2) 7 04.6) 29 (34.5) (25.0) 
嫁 37 (27.2) 6 02.5) 30 (35.7) (25.0) 
息子 5 ( 3.7) 3 ( 6.3) 2 ( 2.4) 
その他 2 ( l. 5) 2 ( 2.4) 
不明 4 ( 2.9) 2 ( 2.4) 2 (50.0) 
16 
②介護期間
介護期間は rO~4年」が最も多く 53名 (39.0








































総数 5年未満 5年以上 不明
総数 136 000.0) 53 000.0) 70 000.0) 13 000.0) 
0~4 53 (39.0) 53 000.0) 
5~9 40 (29. 4) 40 (57.1) 
10~ 14 21 05.4) 21 (30. 0) 
15~ 19 6 ( 4.4) 6 ( 8.6) 
20~24 3 ( 2.2) 3 ( 4. 3) 
不明 13 ( 9.6) 13 000.0) 
表4. 痴呆の有無別にみた介護者の主訴(MA) N=136(%) 
総数 痴呆なし 痴呆あり 不明
総数 136 000.0) 33 000.0) 6000.0) 7 000.0) 
疲れ 93 (68.4) 20 (60.6) 56 (73.7) 17 (63. 0) 
眠れない 50 (36. 8) 1 (33.3) 29 (38.2) 10 (37.0) 
頭痛 24 07.6) 3 ( 9. 1) 15 09. 7) 6 (22.2) 
めまい 23 06.9) 4 02. 1) 15 09.7) 4 04.8) 
息切れ 15 01.0) 13 07.1) 2 ( 7.4) 
吐き気 1 ( 8. 1) 2 ( 6.1) 7 ( 9. 2) 2 ( 7.4) 
食欲不振 12 ( 8. 8 ) 3 ( 9. 1 ) 5 ( 6. 6) 4 04.8) 
肩こり 65 (47.8) 14 (42.4) 39 (51.3) 12 (44.4) 
目がかすれ 41 (30.1) 8 (24.2) 25 (32.9) 8 (29. 6) 
腰痛 64 (47.1) 15 (45.5) 39 (51.3) 10 (37.0) 
耳鳴り 21 05.4) 5 05.2) 11 04.5) 5 08.5) 
いらいら 72 (52.9) 16 (48.5) 45 (59.2) 1 (40.7) 
気分がめい 61 (44. 9) 9 (27.3) 42 (55.3) 10 (37.0) 
腹がたつ 62 (45.6) 14 (42.4) 35 (46.1) 13 (48. 1) 
不安 56 (41.2) 9 (27.3) 33 (43.4) 14 (51.9) 
悲しい 37 (27.2) 4 02. 1 ) 26 (34.2) 7 (25. 9) 
無気力 18 03. 2) 3 ( 9. 1 ) 15 C19.7) 
その他 13 ( 9. 6 ) 3 ( 9. 1 ) 10 C13. 2) 
17 
表5. 痴呆の有無別にみた介護時の気持ち (MA) N=136(%) 
総数 痴呆なし 痴呆あり 不明
総数 136000.0) 33000.0) 76000.0) 27000.0) 
心身の疲労、ストレス 109 (80.1) 21 (63.6) 70 (92.1) 18 (66.7) 
思うようにならない 60 (44.1) 9(27.3) 41 (53.9) 10 (37.0) 
気持がつながらない 56 (41.2) 8(24.2) 43 (56.6) 5 08.5) 
介護の仕方がわからない 18 (13.2) 15 09.7) 301.1) 
怒りの気持 41 (30.1) 5 05.2) 27 (35.5) 9 (33.3) 
存在そのものが負担 37 (27.2) 6 08.2) 23(30.3) 8(29.6) 
思わず叩くことがある 24 07.6) 1 ( 3.0) 17 (22.4) 6(22.2) 
自分の健康の不安 87 (64.0) 18 (54.5) 50 (65.8) 19(70.4) 
生活への犠牲感 .66 (48.5) 13 (39.4) 42 (55.3) 11 (40.7) 
経済的不安 28 (20.6) 2 ( 6.1) 22 (28.9) 4 04.8) 
近隣社会への気がね 19 04.0) 4 (12. 1) 13 (17.1) 2 ( 7.4) 
孤立感 21 05.4) 2 ( 6.1) 15 09.9) 4 (14.8) 
家庭内のいざこざ 32 (23.5) 3 ( 9.1) 26 (34.2)・ 3 (11.1) 
支援サービスへの不満 19 04.0) 16 (21. 1) 301.1) 
将来への不安 66 (48.5) 10 (30.3) 44(57.9) 12 (44.4) 
自己嫌悪に陥る 46 (33.8) 6 (18.2) 32 (42.1) 8 (29.6) 
施設に入所させたい 24 07.6) 2 ( 6.1) 17 (22.4) 5 08.5) 
頼られている喜び 35 (25. 7) 6 08.2) 24 (31.6) 5 08.5) 
介護は生きがい 16 (11.8) 2 ( 6.1) 9 01.8) 508.5) 
自分の力を見直した 18 03.2) 2 ( 6.1) 10 (13.2) 6 (22.2) 
介護は当然のこと 57 (41.9) 10 (30.3) 36 (47.4) 11 (40.7) 
やるべき事はやっている 74 (54.4) 18 (54.5) 39 (51.3) 17 (63.0) 
負担にならない 11 ( 8. 1) 4 (12.1) 5 ( 6.6) 2 ( 7.4) 
その他 27 (19.9) 5 05.2) 15 09.7) 7 (25.9) 
表 6.介護時の気持の要因分析
因子 1 因子2 因子3 因子4 因子5
怒りの気持ち 0.63786 0.02697 -0.03391 ー0.05645 o. 16259 
自己嫌悪に陥ることがある 0.57872 -0.09300 -0.20698 -0.03781 0.25150 
自分の生活への犠牲感 0.57488 -0.17525 ーo.12749 0.09229 0.03409 
存在そのものが負担 0.55889 -0.05211 -0. 15129 ーo.15402 -0.03621 
気持がつながらない 0.52539 一o.16481 0.07852 0.00518 ー0.40386
思うようにならない 0.52404 ー0.01959 0.32955 -0.07694 -0. 04290 
施設に入所させたい 0.51282 ー0.07421 -0. 16643 0.03052 -0.26368 
将来への不安 0.48058 ーo.12232 0.33086 ーo.16339 o. 14444 
家庭内のいざこざ 0.45119 -0.11625 -0.02128 0.20127 0.06013 
介護の仕方がわからない 0.43160 一O.13126 0.07521 0.34995 -0. 26587 
心身の疲労ストレス 0.42720 -0.24666 O. 15915 O. 14376 O. 19105 
孤立感 0.40370 一0.07261 0.14211 ー0.02790 0.07542 
思わず叩くことがある 0.33713 O. 16805 ー0.31139 -0.00258 O. 15360 
自分の健康への不安 0.27381 O. 13968 0.22962 ーO.13653 -0.11279 
支援サービスへの不満 0.24574 O. 19265 0.09490 O. 16597 0.10317 
介護は生きがい 0.04983 0.62194 0.02003 O. 14294 ーO.04520 
頼られている喜び O. 12073 0.52681 0.04127 0.09727 O. 18063 
負担にはならない 0.05979 0.47534 0.02798 ーO.18983 O. 15097 
介護は当然のこと O. 12300 0.47408 0.23829 O. 18072 -0. 12885 
自分の力を見直した 0.33182 0.31521 !日認55| -0. 14920 ーO.01673 近隣社会への気がね O. 16421 -0.11557 0.24647 0.04056 O. 09047 
その他 -0. 12955 0.06682 0.23847 O. 13444 0.08279 
やるべき事はやっている O. 18216 0.21448 0.07381 l-oml -0. 19736 
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